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Saya yakin. dengan memilki dan membaca buku sejarah Nabi Adam tll. karangan Syeikh ini pas-
ti akan memberikan banyak maklumat mengenai 
manusia pertama yang d ic iptakan o leh Allah iai-
tu Nabi Adam $ yang merupakan bapa manusia 
sejagat, khalifah Allah yang pertama di atas per-
mukaan bumi ini. Saya percaya buku ini akan 
menyajikan sesuatu yg lebih menarik, kerana :.:.; 
ia terhasil dari kajian dan penelitian Syeikh • •/J:. 
untuk tempoh yang begitu lama. .~:~.JS 
ALAIH I SSALAM 
CERITA SAHIH DARI LANGIT 
Kami hanya merujuk sumber utama dalam agama Islam iaitu petikan 
daripada ayat-ayat al-Ou ran don juga hadis-hadis sahih yang 
diriwayatkan secara marfu' daripada Nabi Muhammad ~-
-Dr. Sa/ah Abdul Fattah al-Khalidi 
Membaca tulisan kisah Nabi Adam ~ yang 
merupakan penulisan yang dikemaskini 
oleh Syeikh dari kitab asal ·magnum opus" 
beliau, al-Qasas al-Qurani akan membawa 
anda kepada gaya fikir seorang Muslim 
yang hidupnya sihat tanpa lsrailiyyat. 
Meyakini apa yang Allah dan 
Buku ini ternyata memukau saya kerana be-
Jiau mampu menceritakan kisah ayahanda 
kita Adam alaihissalam dengan jelas dan 
baik tanpa memerlukan riwayat yang tidak 
sahih atau rapuh bersumberkan israiliyyat. 
Saya sarankan semua Muslim membaca 
buku ini agar dapat mengenal sejarah hidup 
ayahanda kit a yang bersih dan murni dari 
tokok tambah penyedap rasa berb-
agai riwayat. 
Rasul-Nya beritahu sudah 
lebih dari cukup, manakala 
apa yang sengaja didiamkan 
adalah jurang yang sangat 
berbahaya untuk kita terjun 
kedalamnya 
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